







Fukushige, 2007; Nunkoo & Gursoy, 2012）。特に島嶼観光地の場合、異なる習慣や文化を体験
する機会の場（Nunkoo & Ramkissoon, 2011）、訪問客の滞在を促進するための地域住民と訪
問客との交流という観点（Díaz-Armas & Gutiérrez-Taño, 2010）、観光を通じた社会・経済的
な耐性（Resilience）の強化（Sharpley, 2012）、これらの観点から当該分野の研究の重要性が
より顕著である（Aguiló & Rosselló, 2005）。このような地域住民視点の観光開発への行動プロ
セスの解明を１島嶼地域で研究することと同時に、様々な国家・地域間と比較しながら研究を
行うことにより、当該分野の研究がさらに洗練されていくと期待される（e.g. Garau-Vadell et 
al., 2014; Martínez et al., 2017）。
　さらに、近年、「ミレニアルズ（Millennials）」、もしくは「ネット・ジェネレーション（Net 
generation）」として知られている若年層住民や特定の潜在的なセグメントの分析が注目され
ている中で（Chen & Chou, 2019; Jaafar et al., 2015）、特に、若年層住民の参加・協力意図の
文脈で重要なセグメントして大学生が挙げられる。何故なら、大学生は観光開発と参加に関
する意思決定に必要な知識とスキルを有し、イノベイティブな技術をより積極的に取り入れ


















図の役割が重要である（Aguiló & Rosselló, 2005）。そして、その主な要因は、地域住民の肯定
的な認識と行動によるが（Ribeiro et al., 2017）、他方で観光の成長は、ホスト・コミュニティ
に経済的な負のインパクトをもたらす（e.g. Liu & Var, 1986; Wall & Mathieson, 2006）。さら
に、地域の伝統芸能の急速な変化をもたらすといった社会的なインパクト（Akis et al., 1996）、
訪問客が増加することにより、交通渋滞の発生や公園等の施設の利用の制限といった環境への
否定的なインパクトが生じる（King et al., 1993）。このような観光を通じた負のインパクトは、
訪問客の観光体験に直接影響し、その結果、目的地のイメージと観光開発に影響を与える可能
性がある（Woosnam et al., 2018）。そのため、上記の課題を解決し、持続的な観光発展へのプ
ロセスの解明のため、当該分野の研究が観光分野の大きなテーマの一つとされている。
　地域住民と観光の発展との関係性に関する研究において、計画的行動理論（Chen & Tung, 
2014）、観光地へのインパクト（Johnson et al., 1994）や観光を通じた個人への経済的利益
（Vargas-Sánchez et al., 2015）等、様々な研究者によって、いくつかの理論的枠組みが提案さ
れている。その中でも当該分野の中心的な議論は、Ap（1992）が観光地に適用させた「社会
的交換理論（Social Exchange Theory：以下SET）」である。Ap（1992）によれば、SETは
















強い（Stylidis & Terzidou, 2014）。例えば、観光開発は、地域の雇用機会やインフラストラク
チャーの整備といった経済的なインパクト（Garau-Vadell et al., 2019; Yoon et al., 2001）を産
み出す。また、観光開発を通じて、地域資源、伝統や文化を見直す機会の創造といった社会的
な側面（Johnson et al., 1994; Nunkoo & Smith, 2013）、景観の保全と地域の景観に関する改善
といった環境面（Andereck & Nyaupane, 2011; Yu et al., 2018）、これらの肯定的なインパク
トをもたらしている。このような肯定的な影響は否定的な影響よりも、より観光開発への支援
に影響を与える可能性が高いことが多くの研究者が指摘している（e.g. Ribeiro et al., 2017）。
　２つ目に「地域への愛着」であるが、多くの先行研究では、地域への愛着は観光開発に対
する住民の知覚に繋がる重要な変数であると主張している（e.g. Gursoy & Rutherford, 2004; 
Lee, 2013）。また、地域への愛着が強い住民は、より強く観光開発が地域へ肯定的なインパク
トをもたらすといった研究（López et al., 2018）や地域への知覚（e.g. 安全、フレンドリーな
住民、ショッピング・レストランの有無）を介して肯定的なインパクトに繋がるといった研究
（Stylidis, 2018）が報告されている。特に、隔絶された地域では、地域住民の愛着がコミュニティ
を維持する主要な力となっている（Kang & Lee, 2018）。
　３つ目に「観光政策の方針」であるが、観光に携わる政策立案者は、観光開発への地域住
民の認識を十分に理解し、それらを観光政策や戦略に組み込む必要がある（Sharma et al., 
2008）。そして、地域住民から協力を得るために、最近の研究は、公的機関の市場志向を変数
−　 −24
として使用し始めている（Molander, 2018; Song et al., 2015）。例えば、政策立案者の観光政策
の方針は、観光開発による経済的なインパクト（Su & Wall, 2011）、社会的・環境を含む肯定




係を示している（Ribeiro et al., 2017）。例えば、地域の観光開発により経済的な恩恵を受けて
いる地域住民は、経済的な恩恵を受けていない住民より、観光開発に対する地域住民の知覚に










ている（Charters et al., 2011）。つまり、本研究の対象である世代は、前述した通り、「ミレニ
アルズ（Millennials）」、もしくは「ネット・ジェネレーション（Net generation）」として知ら
れている同様の社会・文化的要因の影響を受け、行動のパターンが均一であるという前提に基











































テネリフェ県の県都：Santa Cruz de Tenerife; 以下S/C DE TENERIFE）の気候は亜熱帯性





ナ大学（Universidad de La Laguna）を有する大学都市であるSan Cristóbal de La Laguna（以
下La Laguna）が1.1%であるが、Adeje、Aronaを中心としたテネリフェ南部（以下SUR DE 
TENERIFE）は60.2%を占める（2018年）。観光シーズンに関して１年の中で３月が繁忙期で
あり（9.6%）、閑散期は２月（7.1%）である（2018年）（Promoción Turística de Tenerife）。
　データ分析であるが、本研究で作成した地域住民における観光開発への参加・協力意図の尺















LA LAGUNAが36.6%、SUR DE TENERIFE（TNF）が30.7%であった２）。
　また、本研究で用いられている具体的な変数であるが、前述した先行研究を参考に「観光
開発への参加・協力意図」に関してKang and Lee（2018）とRibeiro et al.（2017）、「観光開
発による地域へのインパクト」については、先行研究より経済的なインパクト（Garau-Vadell 
et al., 2019; Yoon et al., 2001）、社会的なインパクト（Johnson et al., 1994; Nunkoo & Smith, 
2013）、環境へのインパクト（Andereck & Nyaupane, 2011; Yu et al., 2018）の項目を抽出
し、肯定的なインパクトとして統合させた。「観光を通じた個人への経済的利益」について
は、SETの議論を基本とし、近年の個人への経済的利益と観光開発への態度等の肯定的な関




























































































































































































































































































































































































































































































































るが、３地域内で類似した結果となった（F（2, 251）＝1.38, p >.05）。本研究の対象地である「SUR 





































































うれしい。公務員と比較して給与が低いのは理解しています（Sra.I.V.G［イニシャル］# pers. comm. 2018, 
December）」と述べているように、大学生の卒業後の就職に課題がある。
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